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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Joan Maluquer i Viladot (Barcelona, 1856 – 1940) 
Polític i jurisconsult. Fill de Salvador Maluquer i Aytés. Collaborà a "La 
Renaixença" i fou secretari del Primer Congrés Catalanista (1880).  
Regidor de Barcelona i diputat a corts per Terrassa-Sabadell (1886) i 
Solsona (1896), hi defensà la vigència del dret català. Fiscal del tribunal 
suprem espanyol, fou senador per Lleida (1903-05), degà del Collegi 
d'Advocats i president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Barcelona. Fundà el Partit Monàrquic Autonomista i fou nomenat president 
de la diputació durant el període posterior a la Dictadura. En proclamar-se 
la República, després d'un gest simbòlic de força, lliurà el poder a Francesc 
Macià. Treballà en l'apèndix del dret català al codi civil espanyol. Entre 
d'altres, publicà Teatre català: estudi històrico-crític (1878), Aborígens 
catalans (1880), Derecho civil especial de Barcelona y su término (1889), 
Recuerdos de una excursión a Dinamarca y Suecia (1907), Recuerdos de un 
viaje a Canarias (1908), El dominio del espacio en sus relaciones con el 
derecho (1911), La physionomie et la valeur sociale du droit catalan (1923), 
Records d'un viatge al Senegal (1928), Les meves noces d'or amb el molt 
illustre Collegi d'Advocats de Barcelona (1929), Per a construir la Regió 
Catalana (1929) i Una mica d'història (La catalanitat de la darrera diputació 
provincial de Barcelona) (1934).  
 
 
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0039633>. [Darrera 
consulta: 01/03/2011]. 
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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL DE JOAN MALUQUER 
VILADOT 
 
F-FP (Maluquer Viladot). 1 
DIARIS MARÇ 1930 
 
1- Premsa de Madrid 
 - La Nación 
 - El Liberal de Madrid 
 - Informaciones 
 - Heraldo de Madrid 
 - El Imparcial 
 - El Sol 
 - El Debate 
 - La Voz 
 - La Epoca 
 - La Libertad 
 - ABC 
2- El Noticiero 
3- La Nau 
4- La Veu de Catalunya 
5- El Matí 
6- El Correo Catalán 
7- La Jornada 
8- El Nacional ; El Diario de Lérida 
9- La Rambla 
10- Diario de Espectáculos 
11- El Mirador 
12- Le Journal des Étrangers 
13- La Aurora 
14- El Resumen 
15- El Dia Gráfico 
16- El Diluvio 
17- Diario del Comercio 
18- La Razón 
19- El Liberal (Barcelona) 
20- Diario de la Marina (L'Havana) 
21- La Noche 
22- Las Noticias 
23- El Progreso 
24- La Vanguardia 
25- La Publicitat 
26- Gaceta de Cataluña 
27- Hoja Oficial 
28- Diario de Barcelona 
29- La Prensa 
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F-FP (Maluquer Viladot). 2 
DIARIS ABRIL 1930 
 
1- Premsa de Madrid 
 - La Nación 
- El Heraldo de Madrid 
 - La Voz 
 - Informaciones 
 - La Epoca 
 - La Libertad 
 - El Sol 
 - El Liberal 
 - ABC 
 - El Debate 
2- La Vanguardia 
3- El Noticiero Universal 
4- El Resumen ; La Jornada ; Le Journal des Etrangers 
5- La Razón (Barcelona) 
6- La Prensa 
7- La Publicitat 
8- La Noche 
9- El Diluvio 
10- El Correo Catalán 
11- El Progreso 
12- El Mirador 
13- El Matí 
14- Diario de Barcelona 
15- Las Noticias 
16- Diario del Comercio 
17- Hoja Oficial ; Boletín Oficial 
18- La Nau 
19- La Veu de Catalunya 
20- El Liberal  (Barcelona) 
21- La Rambla 
22- Diario de Espectáculos 
23- El Dia Gráfico 
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F-FP (Maluquer Viladot). 3 
DIARIS MAIG 1930 
 
1- Prensa de Madrid 
 - El Debate 
 - La Libertad 
 - ABC 
 - Informaciones 
 - La Nación 
 - Heraldo de Madrid ; La Voz 
 - El Sol 
2- El Matí 
3- La Publicitat 
4- La Nau 
5- La Veu de Catalunya 
6- El Notociero Universal 
7- La Vanguardia 
8- El Dia Gráfico 
9- La Noche 
10- El Diluvio 
11- Diario del Comercio 
12- Diario de Espectáculos 
13- Mirador 
14- Hoja Oficial 
15- La Rambla de Catalunya 
16- Diario de Barcelona 
17- El Correo Catalán 
18- La Razón 
19- Las Noticias 
20- El Liberal 
21- El Progreso 
22- Diversos 
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DIARIS JUNY 1930 
 
1- Premsa de Madrid 
 - El Debate 
 - ABC 
 - El Sol 
 - Informaciones 
 - El Liberal 
 - La Libertad 
 - Heraldo de Madrid 
 - La Voz 
 - La Nación 
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2- La Vanguardia 
3- La Nau 
4- El Matí 
5- Las Noticias 
6- La Veu de Catalunya 
7- El Progreso 
8- El Dia Gráfico 
9- El Diluvio 
10- La Noche 
11- El Noticiero Universal 
12- La Publicitat 
13- Diario de Bacelona 
14- Diario del Comercio 
15- La Razón 
16- El Liberal 
17- La Prensa 
18- El Mirador 
19- Diario de Espectáculos 
20- El Correo Catalán 
21- El Resumen 
22- La Rambla de Catalunya 
23- Diversos 
 
F-FP (Maluquer Viladot).  5 
DIARIS JULIOL 1930 
 
1- Premsa de Madrid 
 - ABC 
 - El Sol 
 - Heraldo de Madrid ; El Debate 
 - Informaciones 
2- El Nacional 
3- Hoja Oficial 
4- El Resumen 
5- Diario de Espectáculos 
6- La Rambla 
7- La Prensa 
8- La Veu de Catalunya 
9- La Publicitat 
10- El Diluvio 
11- El Noticiero Universal 
12- Diario del Comercio 
13- La Razón 
14- El Matí 
16- El Progreso 
17- La Nau 
18- La Noche 
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19- El Diario de Barcelona 
20- El Dia Gráfico 
21- El Correo Catalán 
22- Las Noticias 
23- El Liberal 
24- Diversos 
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DIARIS AGOST 1930 
 
1- Premsa de Madrid 
 - Liberal de Madrid 
 - ABC 
 - El Heraldo de Madrid 
 - La Voz 
 - El Sol 
 - El Debate 
 - La Nación 
2- El Matí 
3- La Publicitat 
4- La Razón 
5- El Mirador 
6- La Veu de Catalunya 
7- La Nau 
8- El Dia Gráfico 
9- La Noche 
10- El Resumen 
11- El Liberal 
12- El Progreso 
13- El Diluvio 
14- Las Noticias 
15- Diario del Comercio 
16- La Vanguardia 
17- El Correo Catalán 
18- Diario de Barcelona 
19- El Noticiero Universal 
20- La Rambla de Catalunya ; Hoja Oficial 
21- Diversos 
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DIARIS SETEMBRE 1930 
 
1- Premsa de Madrid 
 - Debate ; ABC 
 - El Heraldo ; La Nación ; El Liberal 
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2- La Vanguardia 
3- La Razón 
4- La Rambla ; El Mirador 
5- Diario de Barcelona 
6- Diario del Comercio 
7- El Comercio 
8- El Correo Catalán 
9- El Dia Gráfico 
10- El Matí 
11- La Noche 
12- El Diluvio 
13- La Veu de Catalunya 
14- Las Noticias 
15- El Noticiero Universal 
16- La Nau 
17- La Publicitat 
18- Diversos 
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DIARIS OCTUBRE 1930 
 
1- La Noche 
2- La Vanguardia 
3- Las Noticias 
4- El Matí 
5- El Diario de Barcelona 
6- El Diario del Comercio 
7- La Razón ; La Hoja Oficial ; La Rambla de Catalunya 
8-El Dia Gráfico 
9- El Correo Catalán 
10- El Progreso 
11- El Liberal 
12- La Protesta 
13- El Noticiero Universal 
14- La Veu de Catalunya 
15- La Nau 
16- La Publicitat 
17- El Diluvio 
18- Diversos 
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F-FP (Maluquer Viladot).  9 
DIARIS NOVEMBRE 1930 
 
1- Informaciones (Madrid) 
2- El Correo Catalán 
3- El Liberal 
4- El Resumen 
5- El Progreso 
6- Diario de Barcelona 
7- El Noticiero Universal 
8- Las Noticias 
9- La Veu de Catalunya 
10- El Matí 
11- La Nau 
12- La Publicitat 
13- El Diluvio 
14- La Vanguardia 
15- El Dia Gráfico 
16- La Razón 
17- La Noche 
18- Diario del Comercio 
19- Diversos 
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DIARIS DESEMBRE 1930 
 
1- Premsa de Madrid 
 - La Nación 
 - El Debate 
 - Informaciones 
 - La Voz 
 - ABC 
 - El Sol 
 - La Libertad 
2- El Diluvio ; El Progreso 
3- El Correo Catalán 
4- La Razón ; La Hoja Oficial 
5- La Vanguardia 
6- La Publicitat 
7- El Dia Gráfico 
8- El Noticiero Universal 
9- La Noche 
10- Diario de Barcelona 
11- Diario del Comercio 
12- Las Noticias 
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13- La Nau 
14- El Matí 
15- La Veu de Catalunya 
16- Diversos 
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DIARIS  1930: articles sobre el dret civil català 
 
1- Premsa de Madrid 
 - La Libertad 
 - Informaciones 
 - ABC 
 - El Debate 
 - El Sol 
2- El Noticiero Universal 
3- La Veu de Catalunya 
4- La Vanguardia 
5- El Matí 
6- Diario de Barcelona 
7- El Progreso 
8- El Noticiero Universal 
9- La Publicitat 
10- El Correo Catalán 
11- La Noche 
12- Las Noticias 
13- El Diluvio 
14- La Nau 
15- Diario del Comercio 
16- Diversos 
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DIARIS GENER 1931 
 
1- El Noticiero Universal 
2- La Noche 
3- La Publicitat 
4- El Correo Catalán 
5- El Matí 
6- La Nau 
7- El Liberal 
8- Las Noticias 
9- Diario de Barcelona 
10- El Diluvio 
11- La Veu de Catalunya 
12- La Vanguardia 
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13- El Dia Gráfico 
14- Diario del Comercio 
15- Diversos 
16- Premsa de Madrid 
 - ABC ; El Heraldo de Madrid 
 - La Nación 
 - La Voz ; La Libertad 
 - El Sol 
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DIARIS FEBRER 1931 
 
1- El Dia Gráfico 
2- La Hoja Oficial 
3- Diario del Comercio 
4- El Correo Catalán 
5- El Liberal 
6- La Vanguardia 
7- La Nau 
8- La Noche 
9- El Matí 
10- La Veu de Catalunya 
11- El Noticiero Universal 
12- El Diluvio 
13- Diario de Barcelona 
14- El Progreso 
15- Las Noticias 
16- La Publicitat 
17- Diversos 
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DIARIS MARÇ 1931 
 
1- Premsa de Madrid 
 - El Liberal 
 - El Heraldo de Madrid 
 - El Sol 
 - La Nación 
 - La Libertad 
 - La Voz 
 - El Debate 
 - ABC 
 - Informaciones 
2- El Matí 
3- El Noticiero Universal 
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4- Las Noticias 
5- La Nau 
6- La Razón 
7- El Progreso 
8- El Diluvio 
9- Diario del Comercio 
10- El Liberal 
11- La Vanguardia 
12- Diario de Barcelona 
13- La Hoja Oficial 
14- La Publicitat 
15- La Noche 
16- El Dia Gráfico 
17- Mirador 
18- Ahora 
19- El Correo Catalán 
20- La Veu de Catalunya 
21- Diversos 
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DIARIS ABRIL 1931 
 
1- Premsa de Madrid 
 - El Debate 
 - El Sol 
 - La Voz 
 - El Liberal 
 - ABC 
2- El Progreso 
3- El Diluvio 
4- La Publicitat 
5- La Nau 
6- La Noche 
7- Las Noticias 
8- El Matí 
9- La Vanguardia 
10- El Correo Catalán 
11- El Dia Gráfico 
12- El Resumen 
13- Diario del Comercio 
14- La Rambla de Catalunya 
15- El Noticiero Universal 
16- La Hoja Oficial 
17- Diario de Barcelona 
18- La Veu de Catalunya 
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PAPERS PERSONALS (Masia "Paons Blancs") 
 
1- Documents diversos 
2- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1924 
3- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1925 
4- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1926 
5- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1927 
6- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1928 
7- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1929 
8- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1930 
9- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1931 
10- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1932 
11- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1933 
12- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1934 
13- Comptes de la Masia "Paons Blancs" de l'any 1935 
14- Comptes de la Masia "Paons Blancs" dels 1r. i 2n. 
trimestres de 1936 
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CORRESPONDÈNCIA COM A PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 
BARCELONA 
 
1- Febrer 1930 
2- Març 1930 (I) 
3- Març (II) 
4- Abril 1930 
5- Maig 1930 
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CORRESPONDÈNCIA COM A PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 
BARCELONA 
 
1- Juny 1930 
2- Juliol 1930 
3- Agost 1930 
4- Setembre 1930 
5- Octubre 1930 
6- Novembre 1930 
7- Desembre 1930 
8- Gener 1931 
9- Febrer 1931 
10- Març 1931 
11- Abril 1931 
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CORRESPONDÈNCIA COM A PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE 
BARCELONA (1930-1931) 
 
1- Presidència del Consell de Ministres 
2- Ministeri de Governació 
3- Ministeri de Foment 
4- Ministeri de Gràcia i Justícia 
5- Ministeri de l'Exèrcit 
6- Cartes diverses 1931 
7- Ministeri d'Estat 
8- Ministeri d'Hisenda 
9- Ministeri d'Instrucció Pública 
10- Ministeri d'Economia i Treball 
11- Diputacions 
12- Autoritats diverses 
13- Beneficiència 
14- Arbitris 
15- Personal de la Diputació Provincial de Barcelona 
16- Correspondència diversa 
17- Correspondència diversa 
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CORRESPONDÈNCIA I LLIGALLS DE SIGNATURES EN PRO DE L'AMNISTIA I 
ADHERINT-SE AL HOMENATGE A JOAN MALUQUER VILADOT 
 
1- Lligalls de signatures pro-ampliació de l'amnistia i revisió 
de la causa de Garraf 
2- Adhesions a l'homenatge a Joan Maluquer Viladot per la 
seva tasca en pro de l'amnistia 
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RETALLS DE PREMSA SOBRE EL PROJECTE D'ESTATUT REGIONAL (1930) 
 
1- Premsa de Madrid 
 - La Libertad 
 - El Liberal 
 - El Debate 
 - El Heraldo de Madrid 
 - ABC 
 - La Voz 
 - El Sol 
 - Informaciones 
 - La Nación 
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2- Diario del Comercio 
3- El Diluvio 
4- El Noticiero Universal 
5- El Progreso 
6- El Dia Gráfico 
7- El Correo Catalán 
8- La Noche 
9- La Veu de Catalunya 
10- El Liberal 
11- La Nau 
12- La Publicitat 
13- El Matí 
14- El Resumen 
15- Diario de Barcelona 
16- La Razón 
17- La Vanguardia 
18- El Nacional 
19- La Hoja Oficial 
20- Las Noticias 
21- Diversos 
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DIVERSOS SOBRE L'ASSEMBLEA DE DIPUTACIONS  ESPANYOLES (1931  març 18-
22 : Madrid) 
 
1- Documents diversos 
2- Premsa de Madrid 
 - El Debate 
 - ABC 
 - Informaciones 
 - La Nación 
 - El Heraldo de Madrid 
 - La Voz 
 - El Sol 
3- La Aurora 
4- El Diluvio 
5- El Dia Gráfico 
6- El Matí 
7- Diario de Barcelona 
8- La Noche 
9- La Razón 
10- La Vanguardia 
11- El Correo Catalán 
12- Hoja Oficial del Lunes 
13- El Noticiero Universal 
14- La Nau 
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15- La Veu de Catalunya 
16- Diario del Comercio 
17- La Publicitat 
18- Las Noticias 
19- El Liberal 
20- El Progreso 
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RECORDS DE JOAN MALUQUER VILADOT 
 
1- MALUQUER VILADOT, Joan. Records. [Exili], 1935, 96 p. 
(Mecanografiat) 
 
 
